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Jawab seb;1rang LIMA soala.n"
H.tya LI'IA jawaparr yang pertama sahaja akan diperiksa.
Jar,uab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi TUJUH soalan semuanya (e muta surat).
1- (") Pembakaran l- g propana cH3cH2cH3(g) membebaskan haba sebanyak
50.33 kJ pada suhu 25oC dan tekarran I atmosfera. Kiralah
entalpi pembentukan piawai bagi propana pada suhu 25oC.
Diberikan:
AHo pembentukan HrO (c) z 
-285.84 kJ *o1-I
AHo pembentukan CO, (S) : 
-393.51 kJ moL-I
(:O martah)
(n) Pepejal NaCl dihasilkan daripada logam natrium darr gad klorin
( i) Berikan edaran Born-Haber bagi pembentulcan NaCl (p) .
(ii) Kiral-ah tenaga kelcisi bagi NaCI.
Diberikan:
Tenaga pengionan pertama Na i 494 kJ mol--f
Cita elektron bzgi CI : 
-351 kJ 
^o1-1
Haba pembentukan NaCl ( p ) : -413 kJ mol-1
Haba penejalw2psn 11- ' lOB kJ moL-l
Haba pembentukan atom Cl : i*21 kJ rol-1
(50 markah)
' 3js 
...2/-
- 
2- (oru z>z)
2. seberat 4.6 g gas N0, dimasr,rkkan ke dalan bekas berisipadu lo liter
dan dipanaskan sehingga suhu mencaPai 750 K. Tekanan total ketika
keseimbangan tercapai pada suhu berkenaan ialah 0.816 atmosfera'
2No2 + haba 
- 
zNo (s) + o, (s)
, (") Kira tekanan sePars tiap-tiap gas pada masa keseimbangan
tersebut. (zO martah)
(u) Apa.kah per4tus 9as No, yang masih tinggal'
( zo rnarkah)
(.) Kiralah Kn baSi tindak balas tersebut'
( zo rnarkah)
(a) Apakah kesan ke atas penguraiarr N0, jika
(i) sedikit 9as O, clisalurkan keluar daripada bekas;
(ii) suhu ditunrnkan kepada 550 K'
( ii:. ) isipadu bekas dikurangk an kepada 5 I ,
(i,r) sedikit gas helium ditanbahkan ke dafam camPuran
dengan menetapkan telcanan sistem kepada 0.816 atmosfera
dan
(") sedikit mangkin diberikan.
(40 martatr)
3. Penguraian garan ammonium hidrosulfidat
rcroHs (p) 
=== 
rm, (s) + Hzs (s)
adalah suatu proses yang endotermik. seberat 5.26 g sanPel PePeial
I,IH4HS dimasukkan ke dalam bekas berisipadu 3.O L dan dibiarkan mengurai
pada suhu 25oC. Apabila keseimbangan tercapai, tel<anan total d-i dalam
bekas ialah 0.659 atmosfera, datt sebahagial daripada PePeial NH4HS
masih tinssal- 3.6.
...3/-
-3- (oru ziz)
Dapatkan hubungarr di antara Kp dan Ks bagi tindak balas di atas
dan kiralah nilai kedua-duarrya.
(u)
(n)
(.)
Berapakah jisim NHrHS (p) yarrg terdapat di
keseimbangan tercapai.
( zo martatr)
dalam bekas ketika
(zo martarr)
4.
Sebanyak L27.5O*S tutt, (S) telah ditarnbahkan ke dalam carnpuran
keseimbangan tersebut. Kira kemolaran m, (S) , HzS (g) serta
- 
--- --^ f \jisim NHrHS (p) yang terdapat di dalam campuran apabila
keseimbangan tercapai semula.
(30 markah)
(a) Kiral-ah jisim NHOHS (p) yang terbentuk jika tindak balas
dimul-akan dengan campuran I.o2 g mO (s) dan 1.oz (g) HzS (g)
pada suhu yang salna dan di dalam bekas yaflg saJna.
(30 markah)
(u) Anda dikehendaki menyediakan suatu larutan penimbal yang pHnya
4.5 dengan diberikan garam natrium asetat CHTCOONa dan 25O ml
asid hidroklorik cair HCL yang berkepekatan 0.I M.
K" bagi asid asetik ialah 1.8 x 1C).
(i) BeraPakah jisim CHrCooNa yang perlu anda tambalrkan kepada
l-arutan HCI tersebut ? (Anggapkan isipadu tidak berubah
dengan penambshan pepejal).
Apakah pH larutan apabila 10 ml- larutgn O.O25 M NaOH
ditambahkan ke dal-am 25O mI larutan penimbal tersebut?
( 11/
37
...4/-
( ii.i ) Apakah pH
dihentikarr
(n) Kira pH larutan-larutan yang berikut:
-4- (onr zsz)
larutan sekiranya penyediaan l-arutan tersebut
selepas 1.5 g garan CHTCOONa ditambahkan?
(60 martah)
(r)
(ii)
O.l M HCt dineutralkan oleh O"5 M NaOH.
(u)
0.1 M trt5M, dineutralkan oleh 0.1 M HClr K5 baSi
Cr"5M, ialah 6.4 x LC-4.
Hasil darab keterl_arutan
Kira kemolaran tiaP-tiaP
50.OO ml larutan 0.095 M
larutan 0.112 M Pb(NO?)2
(30 narkah)
(l) Sebanyak 4O.OO ml_ larutan 0.2 M anilin, C6H5MZ, dititratkan
dengan o.2 M larutan HCl. K5 bagi anilin ialah 4.2 x IO-fO.
Kira pH larutan selepas ditambahkan HC1 sebanyak O.OO mlr IO.OO ml,
2O.OO ml-, 4O.OO ml, 50.0O nl darl 50.00 mI.
Plotlcan ger;1-f pH melawan isipadu HCI yang ditambahkanl
darr tandakan kawasan-kawasan asid, bes, peninbal dan takat
kesetaraa.n.
(70 rnartarr)
(40 markah)
K.p o.gi Pb(ro3), ialah 2.6 x 10-13.
spesis ion di dalam larutan apabila
KIO, dicampurkan dengan 30.00 ml
,lan sistem mencapai keseimbangan.
3B
"..5/'
6"
-5- (om zrz)
(") Berikan kesemua tindak balas ya.ng mwrgkin berlaku apabila larutan
NaCl akueus diel-elctrolisiskan, dan terangkan apakah hasil yang
diperolehi paCa katod dan anod. Larutan NaCl akueus yang ber-
kepatan 2 M telah dielektrolisiskan selana 25 minit. Larutan
berkenaan kemudiannya dititratkan dengan larutan O.25 M HC1 dan
didapati memerlukal: 15.5 ml HCt imtuk mencapai takat kesetaraan.
Kiralah arus elektrik (da1am writ ampiar) yang telah digraeakan
urrtuk elelctroLisis tersebut.
(60 markah)
SeI berikut:
pb / pbz+ (" vr) // ag* (o.oo vt) / tg(p)
rnanprrrryai keupayaan sel- + O.gzL V.
(i) Tuliskan tindak balas yang berlaku pada katodr arrod da-n
tindak balas k€:56fs111fuan sel .
Kiralah kemolaran ion Pb2+.
Keupayaan penurunan piawai pada z5oc:
(ii)
(r)
^O^oeot+/Pa
"gg*/eg
(40 markah)
(") Berdasarkan hukum Raoult, terangkan bagaimEna. perubahan tekanan
wap menjadi sifat koligatif bagi suatu larutan bukan elektrolit
yang berikut:
(i) Zat larut tidak meruap derrgan pelarut merLlap.
(ll) Kedua-dua zat larut dan pelarutnya meruap.
- 
0.126 volt
+ 0.799 volt
7.
39
/ ^^ . , \(4u marKan/
...6/-
-6- (oru zre)
(n) pada suhu 35oC sebanyak 64.0! g cecair benzena CUH.. dicampurkan
denganl06.26gcecairtoluenac6H5cH3didalamsuatube]cas
tertutup dan d.ibiarkan mencapai keseimbangan' Tekanan vap bagi
benzena ialah 150.0 nrnHg can tdcanan waP bagi toluena ialah
10.0 mmHg.
(l) Apakah telcarran waP di dalam bekas tersebut'
(ii) Kira pecahan mo1 toluena yang berada di dalam fasa waPr
(60 martah)
-ooooooo-
.40
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Keterengan
Nonbor Avogadro
Pe'na16p Feraday
Cas elektron
Jisin elektron
6.ozz * to23 nor-l
96,100 c no1-1, ateu
coulomb per mol , elektron
b.Bo x to-lo 
"stt.5o x ro-r9 c atau couJ.mb
-)A9.11 x 1o *" g
9.I1 x ro-n trg
-2b1.67 x t0 -' A
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"r "
3.0 x lolo 
"r "-1
.B 
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F
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ttr_ Jisin protonp
Penalar Planck
Halqju cahaya
Pemal-ar gas
g
I etn
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l'{a = 23.0 K = -l'),i )l = I'r.r'i ,jti = 63.5
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